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Lieber Herr Emits,
vielen Dank für Ihre Mitteilung vom 9. 5. 97. Ich hatte schon den Eindruck, daß das Projekt 
gescheitert sei. Ich freue mich, daß die Stiftung dem Vorhaben positiv gegenüber steht.
Wenn Ihnen das Land Schleswig-Holstein Hilfe anbietet, sollten Sie sie annehmen Dies 
betrifft weniger eine „Expertise“ bezüglich der Gesetze, die von uns erarbeitet werden. Aber 
ich kann mir gut vorsteHen, daß ein Austausch von Beamten dem Aufbau einer rechts staatli­
chen Verwaltung in Estland dienen wird.
Ich möchte Sie noch einmal an meinen Bekannten -  Herrn W esemann -  in der Landesregie­
rung von Mecklenburg-Vorpommern erinnern. Er hat mir vor wenigen Tagen mitgeteiit, daß 
das Land (noch) an eine finanzielle Unterstützung Ihres Projekts denkt. Es ist aber dringend 
notwendig, daß das Land möglichst bald erfährt, wofür die Mittel benötigt werden. Sie sollten 
deshalb unbedingt in den nächsten Tagen mit Herrn Wesemann telefonieren. Er ist ab Mitt­
woch wieder in Schwerin tätig. Ich meine, Ich hätte Ihnen seine Telefonnummer mitgeteiit 
Sie sollten erst mit ihm sprechen, bevor Sie offizielle Kontakte mit der Landesregierung auf­
nehmen.
Wenn Ihnen Hilfen angeboten werden, so benötigen Sie meines Erachtens zunächst finan­
zielle Unterstützung. Deshalb kommt es so wesentlich auf das Angebot von Mecklenburg 
Vorpommern an. Erst wenn die Gesetze fertiggestellt sind, stellt sich die Frage nach einer 
Unterstützung bei der Umsetzung durch Beamte aus Deutschland.
Ich bin in den nächsten Tagen per Fax am besten unter der Nummer des Repetitoriums in 
Hamburg zu erreichen, da Ich zwei Wochen lang durchgehend Kurse halte. Sie lautet 040 
445146. Ihren Brief verstehe ich im übrigen dahin, daß ich mit den Arbeiten erst beginnen 
soll, wenn die Stiftung Ihre endgültige Genehmigung erteilt hat.
Mit freundlichem Gruß
Dr. H. Schwemer
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